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れず（それぞれ、 ＝171， ＝.035， ＝.649、 ＝169， ＝－.041， ＝.599）、部局数とのあ
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― 461 ―
東北大学大学院教育学研究科研究年報 第59集・第号（2010年）
資料１　調査用紙（縮小して掲載）
― 462 ―
大学における発達障害のある学生への対応
